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Nyt fra foreningen
ÅRSMØDE 15.-16. SEPTEMBER
Tumult i informationsland
Danmarks Forskningsbiblioteksforening afholder årsmøde
15. og 16. september 2011 på Comwell Middelfart.
Torsdag 15. september 2011
10.30 Bustransport fra Middelfart Station til
Comwell Middelfart
11.00 Formandsberetning:
Tumult i informationsland, Michael Cotta-Schønberg
Formanden giver et overblik over årets begivenheder i ud- og
indland, som påvirker den strategiske situation for forsknings-,
fag- og uddannelsesbibliotekerne (FFU-bibliotekerne).
12.00 : Frokost og indtjekning
Udfordring til FFU-bibliotekerne
13.00 Pernille Drost, Formand, Bibliotekarforbundet
13.10 Michel Steen Hansen, Direktør
Danmarks Biblioteksforening
13.20 Debat
Nationale strukturer og FFU-bibliotekerne
13.30 National Library and Library Network Structures in
Finland. Cooperation as the driving force. Deputy
Director Kristiina Hormia, Finlands Nationalbibliotek.
Kristiina Hormia vil berette om, hvordan finnerne håndterer
nationale strukturer på biblioteksområdet, og hvad det er for en
samfundsmæssig og kulturel kontekst, der gør det muligt.
14.15 Og DK?
Direktør Jens Thorhauge, Bibliotek og Medier
Jens Thorhauge gør det tilsvarende for Danmarks vedkom-
mende, måske med udskiftning af ”muligt” til ”svært”…
14.45 Diskussion
15.00 Pause & Kaffe
FFU-bibliotekernes ”nye økonomi”
Hele dette tema skal give et overblik over den faktiske udvik-
ling, med sideblik til udlandet, og uden jammer og klage, men
tryk på, hvordan vi gør det intelligent og strategisk.
15.30 Nedskæringer i FFU-biblioteker?
Peter Flodin, Bibliotekschef, Metropol
16.00 Offentlige serviceinstitutioners håndtering af nedskærin-
ger i strategisk perspektiv, Overlæge, kontorchef Arne
Scheel-Thomsen, Sundhedsstyrelsen
16.30 Fire cases
• CBS Bibliotek - René Steffensen
• LIFE - Frede Mørch
• DTU Bibliotek - DTIC - Mogens Sandfær
• Statsbiblioteket – Lilian Madsen
17.00 Generalforsamling
19.00 Middag
Fredag 16. september 2011
Feedback fra 2 DF-netværk
9.00 FORFRA - aktuelt fra ILL-fronten
9.15 NEFUS - aktuelt fra forskerservicefronten
9.30 Impact and value of Academic Libraries
Dr. Judith Broady-Preston, Senior Lecturer, Chair of the Manage-
ment Research Group and a member of the Senior Management
Team at the Department of Information Studies, Aberystwyth Uni-
versity, UK.
Der er pres på FFU-bibliotekerne for at vise deres værdi for moder-
institutionerne. En britisk specialist på området redegør begre-
berne, hvordan man måler disse ting, vigtige projekterfaringer, og
problemer.
10.30 Pause & Kaffe
11.00 Google Book Settlement – og andre ophavsretlige bom-
ber under bibliotekerne. Professor Morten Rosenmeier og
adjunkt Clement Petersen, Københavns Universitet
To specialister på ophavsretsområdet vil forklare, hvad GBS er,
hvor sagen står pt., hvilken betydning den har for FFU-biblioteker
og hvilke andre ophavsretslige udfordringer – f.eks. fra forlagene,
som bibliotekerne står over for.
12.00 Formandens afslutning
Michael Cotta-Schønberg
Formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforening
12.15 Tag din frokost med og busafgang til Middelfart Station
Programmet opdateres løbende på hjemmesiden www.dfdf.dk,
hvor der også er mulighed for tilmelding.
TEMAMØDER I EFTERÅRET
Ophavsret for biblioteker
I løbet af efteråret 2011 holder Danmarks Forskningsbiblioteks-
forening en række kurser i ophavsret for biblioteker.
Bibliotekerne har ophavsretten tæt inde på livet. Og den får
større og større betydning, jo mere digital verden bliver. Før i
tiden var den primære biblioteksopgave at låne bøger ud. Det
var der ikke ret meget ophavsret i. Men i den digitale tidsalder
skal bibliotekerne meget mere. Og det skaber ophavsretlige pro-
blemer, fordi:
Må man kopiere materiale med henblik på udlån, og sende låne-
ren en digital fil?
Må man stille kopimaskiner og scanningsudstyr til rådighed for
lånerne?
Må man bruge fotografier på en bibliotekshjemmeside eller en
storskærm ved udlånet? Og hvad med musik og film?
Må bibliotekerne arkivere indhold fra internettet med henblik på
udlån?
Må biblioteker fremstille kopier af f.eks. gamle, henholdsvis ud-
solgte eller skrøbelige bøger, og udlåne kopien i stedet for den
rigtige bog?
Et bibliotek får taget pressefotos i forbindelse med et arrange-
ment. Hvilke rettigheder har biblioteket til dem? Hvor længe må
det bruge billederne? Og må det låne dem ud til andre bibliote-
ker?
Må bibliotekerne tage en printkopi af en digital tekst og give/ud-
låne den til lånere, som ikke er omfattet at en given fjernad-
gangslicens, og som ikke kan komme fysisk til stede i
biblioteket
Må man lægge billeder, man har fået fra en billeddatabase, på
Youtube og facebook?
De spørgsmål er kun toppen af isbjerget.
Få svaret på dem, og flere til, på kurset ”Ophavsret for bibliote-
ker”. Det udbydes i samarbejde mellemACs Udvalg til Beskyt-
telse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) og Danmarks
Forskningsbiblioteksforening i efteråret 2011.
Kursuslærere er formand for UBVA, professor ph.d. Morten Ro-
senmeier, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og ad-
junkt ph.d. Clement Salung Petersen, Det Juridiske Fakultet,
Københavns Universitet.
Kurserne afholdes i Odense, Aarhus og København. Læs mere
løbende på dfdf.dk om tilmelding, kursussteder og tidspunkter.
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TEMADAG 22. SEPTEMBER
Citat slut!
Forum for Registrering og FABITA indbyder til temadag om
funktionskoder, katalogiseringspraksis, RDA og de søgemæssige
konsekvenser. Kom og lyt til de faglige overvejelser og deltag i
debatten om, hvordan vi kan/skal håndtere de praktiske udfor-
dringer på vore biblioteker. Endeligt program for temadagen på
Middelfart Bibliotek er nu fastlagt. Og der er stadig ledige plad-
ser.
9.30 Ankomst og kaffe
Hanne Sonne Henriksen, KB/KUBIS
10.00 2 år med funktionskoder i Danmark - status, erfaringer,
udeståender. Hanne Hørl Hansen, DBC
11.00 Pause
11.15 Problemer med implementering af regler – erfaringer
fra SB. Dorete Bøving Larsen, Statsbiblioteket
11.45 Hvad så med grænsefladen? - tiltag i bibliotek.dk og
netpunkt.dk. Kirsten Larsen, DBC
12.15 Hvad sker der på dit bibliotek? – Status og input
fra mødedeltagerne
12.30 Frokost
13.30 Status på RDA og forholdet til MARC21
Anders Cato, Biomedicinska Biblioteket, Göteborgs
Universitet
14.15 Pause & Kaffe
14.30 Udenlandske genbrugsposter - fra RDA til danMARC2
Bodil Dalgaard-Møller, DBC
15.00 Afslutning og sammenfatning
Erik Thorlund Jepsen, Styrelsen for bibliotek og
medier
Ordstyrere er Nikolaj Kjær Jensen, CBS Bibliotek og Jakob
Bøgh Christoffersen, Syddansk Universitetsbibliotek.
Tid: Torsdag den 22. september 2011, kl. 9.30-15.30 - Sted:
Middelfart Bibliotek – Middelfartsalen, Havnevej 6, 5500
Middelfart
Pris: 700 kr. for medlemmer af Danmarks Forskningsbiblioteks-
forening og 850 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding: Senest den
9. september 2011 på www.dfdf.dk eller df@statsbiblioteket.dk
Din tilmelding er bindende og skal indeholde navn, tjenestested,
tjenestestedets EAN-nummer, adresse samt personlig e-mail.
